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SALSABILLA AULIA PERMATA. 2020. 1703517025. Analisis Efektivitas 
Penggunaan Aplikasi E-SMS Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Program 
Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini merupakan laporan akhir Penulis yang dimana menjadi 
wadah perkenalan aplikasi E-SMS (Elektronik Sistem Manajemen Sekretaris) 
yang digunakan Penulis sewaktu melaksanakan PKL di PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk. Metode yang dipakai dalam Karya Ilmiah ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data berdasarkan observasi dan studi 
kepustakaan. 
 Dari hasil yang didapatkan, bisa diambil kesimpulan bahwa pemakaian 
aplikasi berbasis website yang bernama E-SMS di PGN terbukti dapat 
mempermudah pekerjaan karyawan menjadi lebih efektif. Namun dalam 
pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala umum dan harus segera dicari 
solusinya agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari.  
 







SALSABILLA AULIA PERMATA. 2020. 1703517025. Analysis of Using 
Electronic-Secretary Management System Applications at PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk. DIII Study Program in Office Administration, Faculty of Economics, 
Jakarta State University. 
This Scientific Work is the final report of the Writer which is an 
introduction to the application of E-SMS (Electronic Secretary Management 
System) that is used by the author when carrying out street vendors at PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk. The method used in this Scientific Work is a 
descriptive analysis method with data collection methods based on observation 
and literature study. 
 From the results obtained, it can be concluded that the use of a website-
based application called E-SMS at PGN has proven to make it easier for 
employees to work more effectively. However, in its implementation there were 
some common obstacles and solutions had to be sought immediately so that they 
would not become a prolonged problem in the future 
 









 Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkah dan rahmatnya Penulis 
dalam menyusun dan menyelesaikan Karya Ilmiah Penulis dengan judul: Analisis 
Penggunaan Aplikasi Elektronik-Sistem Manajemen Sekretaris Pada PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk. 
 Karya Ilmiah ini disusun dan dibuat sebagai gambaran hasil penyelesaian 
permasalahan yang Penulis hadapi berdasarkan pengetahuan, jurnal, informasi 
yang Penulis dapatkan guna melengkapi landasan teori dalam Karya Ilmiah yang 
Penulis susun. Selain itu, penulisan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi  
salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada 
Program Studi D-III Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk media 
pembelajaran pada mahasiswa untuk menaikkan anggapan pikiran dan 
kemampuan menyelesaikan masalah bagi mahasiswa setelah selesai menempuh 
masa kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Penulis juga menyadari bahwa Karya 
Ilmiah ini bisa diselesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, Penulis juga ingin berterimakasih kepada: 
1. Dr. Henry Eryanto, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
membantu dan mengarahkan Penulis selama masa penyusunan hingga 
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Administrasi Perkantoran yang memberikan motivasi kepada teman-teman 
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3. Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta 
segenap jajarannya. 
4. Kedua orang tua, Papa dan Mama, yang selalu mendoakan Penulis agar 
semua urusan Penulis dilancarkan. 
5. Kedua kakak, Mas Singgih dan Mba Tiara yang kerap memberikan 
Penulis motivasi dan support secara mental. 
6. Fajar Kurniawan, orang terdekat Penulis yang selalu mendengarkan semua 
cerita Penulis 
7. Teman-teman Penulis khususnya teman kelas DIII AP B 2017, terlebih                                                                                                                                                                                                             
untuk Kelvina, Khalisa, Dita, Cendra, Syifa, Ega, Mizan, Almira dan 
Julffy, terimakasih sudah membuat kehidupan perkuliahan Penulis 
menjadi lebih ceria. 
8. Untuk BTS (Bangtan Sonyeondan) atas lagu-lagunya yang kerap 
memberikan semangat dan inspirasi kepada Penulis ketika Penulis sedang 
dalam masa penulisan Karya Ilmiah. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min 
Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, 
terimakasih sudah memberikan motivasi melewati lagu-lagu indah kalian. 
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Semoga hasil penulisan Karya Ilmiah ini dapat memberikan sebuah manfaat dan 
membantu permasalahan dalam pengembangan kedepannya untuk kemajuan 
pendidikan Indonesia. 
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